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2 
Реферат 
Дипломная работа выполнена студентом Белорусского 
государственного университета, юридического факультета Сапегой Алексеем 
Михайловичем на 51 листе. Список использованных источников содержит 48 
наименований.  
Объектом исследования являлся как Парламент Республики Беларусь в 
целом, так и статус его членов и депутатов в отдельности. Целью работы я 
ставил перед собой анализ текущего состояния законодательства в сфере 
регулирования деятельности парламентариев Республики Беларусь и 
выявление возможных пробелов и неточностей при его использовании. 
 Для этого мною были изучены нормативные правовые акты и научная 
литература, описывающие процедуру выборов депутатов, осуществление 
своих полномочий, процесс прекращения полномочий депутатов Палаты 
представителей и членов Совета Республики. Также была изучена практика 
депутатской деятельности, было рассмотрено множество точек зрения 
современных авторов по поводу определения роли и позиции 
парламентариев в государстве, объеме их прав и обязанностей.  
Из результатов работы можно сделать вывод о том, что в Республике 
Беларусь создана и функционирует нормативная база, полностью 
обеспечивающая работу депутатов Палаты представителей и членов Совета 
Республики, отсутствуют пробелы в законодательстве.  
На мой взгляд, цель работы была достигнута, результаты приведены в 
заключении. 
Парламент, депутат, закон, полномочия, статус, деятельность, решение, 
обязанность, государство, власть, конституция, республика, Беларусь, 
законодательство. 
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Рэферат 
Дыпломная работа выканана студэнтам Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта, юрыдычнага факультэта Сапегай Аляксеем Міхайлавічам на 51 
лісце. Спіс літаратуры змяшчае 48 найменняў. 
Аб'ектам даследавання з'яўляўся як Парламент Рэспублікі Беларусь у 
цэлым так і статус яго членаў і дэпутатаў паасобку. Мэтай працы я ставіў 
перад сабой аналіз бягучага стану заканадаўства ў сферы рэгулявання 
дзейнасці парламентарыяў Рэспублікі Беларусь і выяўленне магчымых 
прабелаў і недакладнасцяў пры яго выкарыстанні.  
Для гэтага мною былі вывучаны нарматыўныя прававыя акты і 
навуковая літаратура, якія апісваюць працэдуру выбараў дэпутатаў, 
ажыццяўленне сваіх паўнамоцтваў, працэс спынення паўнамоцтваў 
дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і членаў Савета Рэспублікі. Таксама была 
вывучана практыка дэпутацкай дзейнасці, было разгледжана мноства 
пунктаў гледжання сучасных аўтараў наконт вызначэння ролі і пазіцыі 
парламентарыяў у дзяржаве, аб'ёме іх правоў і абавязкаў. 
З вынікаў працы можна зрабіць вывад аб тым, што ў Рэспубліцы 
Беларусь створана і функцыянуе нарматыўная база, якая цалкам забяспечвае 
працу дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і членаў Савета Рэспублікі, 
адсутнічаюць прабелы ў заканадаўстве. 
На мой погляд, мэта работы была дасягнутая, вынікі прыведзены ў 
заключэнні. 
Парламент, дэпутат, закон, паўнамоцтвы, статус, дзейнасць, рашэнне, 
абавязак, дзяржава, улада, канстытуцыя, рэспубліка, Беларусь, заканадаўства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Abstract 
Thesis made student of the Belarusian State University, Faculty of Law, 
Sapeha Aleksei. Thesis is made of 51 sheets. The list of references includes 48 
titles.  
The object of the research was how the Parliament of the Republic of 
Belarus in general and the status of its members and members individually. The 
aim of the work I put an analysis of the current state of legislation in the field of 
regulation of the activities of Belorussian parliamentarians and identifying possible 
gaps and inaccuracies in its use.  
For this I have been studied acts of law and scientific literature describing 
the procedure for the election of deputies, the exercise of its powers, the process of 
termination of powers of the House of Representatives and members of the 
Council of the Republic. It was also studied the practice of parliamentary activities 
was considered a lot of points of view of contemporary authors on the definition of 
the role and position of parliament in the state, the extent of their rights and 
obligations. 
From the results it can be concluded that in the Republic of Belarus has 
established and operates normative base, fully providing the work of deputies of 
the House of Representatives and members of the Council of the Republic, there 
are no gaps in the legislation. 
In my opinion, the purpose of the work was achieved, the results are given in 
the conclusion. 
Parliament, deputy, law, authority, status, decision, duty, state, authority, 
constitution, republic, Belarus. legislation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
